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Tarikh: 4 ABrtL lge8 Masa: 9.0O pagl - 12.@ tAasf(t l"r)
Jawab mana-mana LIItlA soalan.
Malaysia.
Mesin kira rnon-programmable t
Elementary Statistical Tables'
Semua soalan mesti diJawab dalan Bahasa
boleh digunakan. Buku sifir rNew Canbrldge
disediakan.
t. (a) Yang berikut ialah taburan kekefapan,nusayang diambil
memperbaiki sebuah kereta di Kedai Ali Auto Repair:
Masa Kekerapan
3.6- 5.6
5.6- 7.6
7 .6- 9.6
9.6-7r.6
rL.6-13.5
L3.6-15.6
(i)Kirakanm1ndans1sihanp1awaidatadiatas.
(fi) Dapatkan median data.
( 30/100 )
(b) Adalah diketahui bahawa 90[ daripada penduduk dewasa dl Sungai
Gelugur nenganggotai Kelab Gelugur. 6ofr daripada ahll Kelab
Gelugur adalah berumur 40 tahun ke atas manakala 30I daripada
mereka yang bukan ahli berumur 40 tahun ke atae. Jtka Eeorang
dewasa yang tinggal di Sungal Gelugur dipillh, apakah kebarangkallan
bahawa beliau
(i) berumur lebih darlpada 40 tahun.
(li) ahli Kelab Gelugur dlketahui bahawa beliau berumur leblh
daripada 40 tahun
( 30/100 )
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(c) Sebuah dadu adil dilemparkan sehingga permukaan 6-mata muncul
ke atas. Katakan X ialah bllangan lemparan yang diperlukan.
(i) Dapatkan taburan bagi X.
(ii) Dapatkan min dan varians bagi X.
-
2. (a) Pembolehu
f(x)
bah
=I
I
t
( 40/700 )
rawak selanjar X mempunyai f.k.k. f yang berlkut:
)k(2x-x-),0(x(2
0 , di tempat lain
Cari:
(i ) nilai k.
(il) p(x < t).
(iil) P(x> + lx< l)
( E0/100 )
(b) Sebiji dadu adil dilemparkan. Jika nombor 1 atau 2 muncul,
eekeping syiling adil dilambungkan sebanyak dua kalt. Jlka
sebaliknya, syiling itu akan dilambung sekall sahaJa. Katakan
Y ialah bilangan kepala yang dldapatl dari percubaan rawak
ini.
(i) Dapatkan Jadual taburan kebarangkalian bagi Y.
(il) Seklranya kamu mendapat 1 mata untuk setlap kepala yang
muncul dan mendapat O mata Jika sebaliknya, hitungkanjumlah mata yang kamu jangka perolehi.
(40/100 )
(c) Pembolehubah rawak X tentabur secara normal dengan mLn p dan
sislhan piawai o. Jika P(X > 75) = 0.30 dan P(X < 50) = 0.10,
cari nllai u dan o.
( 30/1 00 )
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3. (a) Jika A,
P(A) =
C adalah peristiwa yang saling tak bersandar, dan
P(B) = t, P(C) = *. Dapatkan
7(i) P(AU BU c) 
, l. t .^1- p'P ,l(il) p(AU BU e t*)fi''v 
, .., 
P^: '-?"- lif '-Yi,r.--fl,r-JY''"/iI 
-,,110-ir ior.?lv:,(iii) Pt(AUB)nel lr_'l-"0 Ir I . \
nl, ll-;f'= t 
'(30/1oo) 
'J'Y''
, ,(o- _yz )'(b) X ialah pembolehubatr rawit'sela'rijar yang fungsi ketumpatan- - Dfkebarangkaliannyaf 2 .,6-_r -/ )-' vI Tob, ){*,,,\r(t,p)= v.. ). | ,f
. ["--, x)o ' ,:-*(7:):\-l'"' ' ,,-p)= /*4f'lr)11x; ={-..-.-- n, \ zr) ?\t', ,
[. , tempat-rempatlai\ f = 
, p(t.F)( G
Sampe1 sebanyak ,100'cerapan diambil. Katakan I iatah mln. eampelr,, L )
cari P(* > 1). Tu-nakan penghampiran,^normal. .\./,? ( t'P7 4 ;/ 4 \ ' L;'rl -\ +r'
11 I L*lZ--\ (so/loo) \-.
't \-;; I(c) Encik Hussin ialah calon Parti A di UQ_lam suatu pilihan raya
kecil di kawasan Barat Timur, Johor. Beliau ingin menganSgar
kadaran pengundi yang menyokongnya. Jika'diinglnkan rale.t'
anggaran itu kurang daripada 0.01, de48bn kebarangkalian. o.99i
berapa besarkah sampel patut diambil? I I '7t i tooot''
./'i (40/1oo)
ltl
4. (a) Bilangan surat khabar yang diJual di g'eral'Ali setiap tenpoh
masa mengikut taburan Poisson dengan kadar 15 naskah satu Jan.
Apakah kebarangkalian bahawa
(i) sekurang-sekurangnva16-qraskafl surat khabar diJual dl
dalam tempoh masa satu rPt
(ii) tidak leblh daripada 5 naskah surat khabar dlJual dt
dalam tempoh masa 20 minit?
( s0/100 )
(b) Sekeping duit syiling adll dilambungkan 100 kali. Cari
kebarangkalian bahawa
(i) bilangan kepala yang muncul ialah !4?
(ii) bllangan kepala yang muncul ialah di antara 45 dan 55?
( 30/1 00 )
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(c) suatu eksperimen dijalankan untuk memerhati sama ada merokok
mempunyai kesan mengurangkan daya pembekuan darah seseorang.
sampel darah / orang perokok dlperiksa sebelum dan serepas
mereka menghisap sebatang rokok. suatu ukuran bernombordiberikan untuk menunjukkan banyaknya pembekuan darah yangtelah berlaku. Berikut adalah keputusannya.
Perokok
Sebelum merokok T2
Selepas merokok
(i) Berdasarkan data di atas, bolehkah kita menyatakan bahawa
merokok memberi kesan terhadap daya pembekuan darah?
Gunakan c = 0.01.
(il) Nyatakan anggapan yang diperlukan di dalam anallsis (i).
(40/100 )
5. (a) Lima biJi bola yang warnanya berlainan direnparkan ke arah5 kotak r, rr, rrr, rv, v dan Vr supaya kemasukan bola ke dararnkotak adalah secara rawak, anggapkan bola dilemparkan senulajika ia tldak masuk ke dalam sebarang kotak. Apakah kebarangkalian
bahawa sekurang-kurangnya ad.a satu kotak yang nengandungl. leblhdaripada satu biJi bola?
( 30/100 )
(b) Suatu tinJauan dlJalankan tentang IQ mahasiswa. 1! orang nahael.ewa
' diptlih secara rawak dari'USM dan 16 orang nahael.swa.dari 1;gtp,
dan yang berikut ialah ringkasan keputusannya:
74
11
L5L67210
10
14
min
USM LzO
truM 110
sisihan pialrai
10
8
Adakah data ini menunjukkan bahawa mahaslswa usM nempunyal.
IQ yang lebih tinggi daripada IQ mahaslswa uuM? UJlkan pada
aras keerttan I%. Nyatakan anggapan yang dipei.lukan di dalam
analisis anda.
( 30/100 )
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paku yang diPerbuat oleh
150 keping Paku diambll
(c) Daripada nekod yang talu' min panj'ang
sebualf,mesin ialah 1.2 cm.
secara \rawak dan didaPati bahPwa
'r-r<
x.t = i+3 dan 32 = o. z .^2
6. (a)
Uji pada aras keertian 5% hipotesis bahawa min panJang paku
ini adalah L.2 cm bertentangan dengan hipotesis bahawa panJang
paku bukan 1.2 cm.
(40/100)
Ada1ah didakwa bahawa kurang daripada 25ft mahasiswa di sebuah
universiti mempunyai kereta. Jika daripada suatu sampel ranak
bersaiz 90 mahasiswa universiti itu, 28 orang didapati menpunyal
kereta, bolehkah dakwaan itu diterima? Guna d = 0'05'
( 30/100 )
Markah ujian pertengahan semester kursus MAT153 bagl kumpulan
A tertabur secara normal dengan min 75 dan sislhan piawal 9'
Pensyarah mengesakki bahawa min -markah kumpulan B adalah lebth
rendah daripada kumpulan A. Markah 2J orang pelaJar yang dlpllth
secana rawak dari kumpulan B diperhatikan.
(i) Nyatakan hipotesis yang diuit di sini.
(ii) Dapatkan kawasan penolakan HO Pada aras keerttan 5fr'
(ili) Nilaikan ralat ienis II jika hipotesis alternatlf lalah
HA t U =73.
(b)
( 40/1 00 )
(c) Daripada 200 orang pelanggan yang ditenul di pasaraya A, 120
orang menggunakan minyak masak cap rrsuperrr ' Di pasaraya Bpufal 88 [iripada 160 orang pelanggan menggunakan minyak masak
-cap 
'isuper". Binakan suatu selang keyakinan 957 bagL perbezaan
kadaran mereka yang menggunakan minyak masak cap "superrr darl
pasaraya A dan B.
( 30/1 00 )
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